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Población
93%        Población urbana
2/3
Población concentrada 
en Rosario y Santa Fe
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“Todos los arquitectos deben incorporar la inspiración de reunirse, las
inspiraciones originales que rodeaban la arquitectura, la primera vez que
se pusieron de manifiesto, eran inclasificables salvo como una especie de
momento inspirado que más tarde adoptó un título. Pero su comienzo no
tenía título alguno; tenía tan solo el innegable impulso de hacerse
realidad. Y hasta entonces – y creo que siempre será así – no existía
nada llamado Arquitectura: existía el espíritu, pero en absoluto la
presencia. Lo que si tiene presencia es cada obra concreta de
arquitectura.”
Tomado de Architecture and Urbanism, numero especial dedicado a Louis Kahn,1975.
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Por eso cuando la gente dice que la arquitectura ocupa un sitio, que el
urbanismo ocupa otro, la planificación de la ciudad un tercero y el diseño
ambiental otro más, para mí se trata simplemente de unas divisiones
dispuestas por el mercado.
.
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Escala, es la relación matemática que existe entre las dimensiones
reales de un objeto y las del dibujo que representa la realidad.
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La escala  es un tamaño de referencia con la realidad. Es un atributo 
basado en la relatividad dimensional que como artificio analítico tiene la 
capacidad única de poner en evidencia determinadas visiones de la 
realidad, modificar sensiblemente la percepción de la escala con la que 
se percibe una realidad material, espacial, equivale a cambiar por 
completo la relación con el observador y con su entorno y con el rol que 
este desempeña.
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En arquitectura la pregunta a plantearse es cual es ese punto en el cual 
se produce el cambio del sentido de un espacio. 
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El arquitecto está situado en el presente del futuro, este es el sitio del 
proyecto, sin proyecto no hay arquitectura, puede haber materia, espacio 
y luz, pero sin el manejo intencionado de esos tres elementos no habrá 
arquitectura. 
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…el presente del pasado en Arquitectura es la experiencia; el presente 
del presente es la percatación y el presente del futuro es el proyecto.
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